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〈資料・史料収集〉   
・各地域の精神科病院史 
・各地域の社会復帰施設づくりのあゆみ 
・各地域の精神保健福祉に関わる法人、事業所の史料 
 
３．結果・考察 
 本研究では、4 名へのインタビュー調査を実施し、上川北部、宗谷、遠紋の各医療圏における精神保健医
療福祉の歴史的展開の一端や、各地で新たな事業を展開する際にキーマンとなった人々の存在、地域の協働
体制があったことが示唆された。本調査の結果は次年度の本誌への投稿を行う予定である。 
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